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EDITORIAL
Les Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie constituent, chaque année, le rendez-vous incontournable des cardiologues francophones, offrant l’opportunité unique de mettre à jour ses connaissances. Les avancées de la recherche clinique et fondamentale, tant diagnostiques que thérapeutiques, sont déclinées 
pour être intégrées à la pratique. Les échanges fructueux avec les nombreuses sociétés savantes des pays européens, 
et au-delà avec toutes les communautés cardiologiques internationales, nord-américaines en particulier, permettent de 
partager un objectif commun d’amélioration de la prise en charge de nos patients, en intégrant les dernières données 
de la littérature et des recommandations consensuelles.
Le thème des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie de 2015, « Cardiologie sur mesure », 
décline pour le cardiologue la médecine personnalisée. Il constituera le ﬁl conducteur de nombreuses sessions, ateliers 
pratiques et conférences et il sera également un des thèmes privilégiés au sein du Village. L’objectif du Village, sous la 
responsabilité du Professeur Jean Ferrières est, comme les années précédentes, d’offrir une formation interactive sous 
la forme d’ateliers, de cas pratiques et de rencontres informelles avec des experts, permettant au travers d’un dialogue 
direct et interactif, une mise au point indispensable à l’exercice de notre spécialité.
Le comité d’organisation et le comité scientiﬁque des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie 
ont souhaité veiller à l’homogénéité et à la cohérence du programme scientiﬁque en maintenant sa diversité (séances à 
thèmes, ﬂashes d’actualité, actualités sur les grands essais cliniques, ateliers pratiques) en réservant une large place aux 
communications libres, présentées sous la forme de communications orales et de posters, dont une partie fera l’objet de 
sessions commentées. La Société Française de Cardiologie s’est enrichie au ﬁl des années d’une production scientiﬁque 
de volume et de qualité croissants, avec une participation active des plus jeunes d’entre nous, dont les travaux sont 
également mis en valeur. La séance sur les thérapeutiques du futur a été maintenue, mettant en avant les progrès tant 
dans le domaine pharmacologique qu’interventionnel.
La conférence Laennec, les séances de remise de prix et de bourses de recherche témoigneront de l’activité scientiﬁque 
riche de la Société Française de Cardiologie dans le soutien à la recherche fondamentale et clinique, illustrant la méde-
cine translationnelle et préﬁgurant la cardiologie de demain.
Les symposia et les déjeuners-débats ont fait l’objet également d’une attention particulière, en veillant à ce que les 
programmes soient attractifs par la richesse de leur contenu, tout en veillant à ce que le comité indépendant de valida-
tion, présidé par le Professeur Michel Desnos, indépendant du comité d’organisation et du comité scientiﬁque, s’assure 
du contenu, et ce dans une totale transparence. De même, l’innovation introduite il y a deux ans, le « training center » 
fera l’objet cette année encore de sessions organisées avec le soutien de l’industrie autour de thèmes et de sujets d’im-
portance intéressant les médicaments, les outils diagnostiques et les dispositifs médicaux, de façon à offrir un espace 
d’échanges privilégiés entre experts et participants cardiologues. Certaines sessions seront labélisées DPC (Dévelop-
pement Professionnel Continu), sessions auxquelles vous serez invités à participer, et qui se dérouleront tout au long du 
congrès avec un nombre de places limité, imposant donc une inscription préalable. 
Le programme scientiﬁque des 25es Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie sera sufﬁsamment 
attractif, du moins nous l’espérons, pour faire de cet événement considérable sur le plan logistique (8 000 participants), 
une réussite qui répondra à l’exigence de qualité des participants. Ce programme a été élaboré par un comité d’orga-
nisation reﬂétant et représentant les différentes sensibilités de la spécialité cardiologique. Les prestigieuses conférences 
scientiﬁques programmées devraient rencontrer le succès habituel, et cette année, Cédric Villani, mathématicien de 
renom, appartenant à la prestigieuse Ecole Française de Mathématiques, Médaille Fields 2010, nous fera l’honneur de 
donner la conférence exceptionnelle du vendredi en ﬁn d’après-midi autour de ses sujets de prédilection que sont les 
modalités de transmission de cette science fondamentale phare, à laquelle nous sommes parfois rétifs par ignorance.
Avec le personnel de la Société Française de Cardiologie, que le comité d’organisation et le comité scientiﬁque remer-
cient, avec l’aide logistique de la Société Europa Organisation, et le soutien de nos partenaires, nous espérons que ces 
25es Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie répondront à votre attente.
Bon congrès à tous !
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